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Транспортна інфраструктура Сумської області характеризується 
низьким рівнем розвитку єдиної транспортної мережі, придорожнього 
сервісу та інформаційного облаштування, незадовільним станом 
дорожнього покриття та безпеки дорожнього руху. Пасажирські 
перевезення здійснюють залізничний, автомобільний та міський 
електротранспорт. За останні роки споживання пасажирських 
транспортних послуг населенням зростає. В умовах формування 
конкурентного середовища змінюється не тільки власник 
транспортних засобів, а також і структура пасажирських перевезень. У 
перевезеннях на невелику відстань поза конкуренцією перебуває 
автомобільний транспорт. Він утримує перше місце за перевезенням 
пасажирів та друге – за вантажообігом. Частка автомобільних робіт з 
твердим покриттям в області зростає повільно. 
Основними споживачами послуг автомобільного транспорту є 
жителі міст, про що свідчіть розподіл обсягу пасажироперевезень як 
по містах і районах області, так і за видами сполучень. 
Спостерігається зростання обсягів пасажирообороту у Конотопі, 
Шостці, Охтирці та Сумському районі. 
Об’єктом дослідження є транспортна система Сумщини, 
предметом – транспортне обслуговування населення м. Суми зокрема 
і Сумської області загалом. Метою роботи є удосконалення 
транспортного обслуговування населення в Сумській області. Для 
досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 
опрацювання та обробка літературних джерел з даної теми; 
теоретична характеристика транспорту як галузі господарства; 
аналізування транспортного обслуговування населення в Сумській 
області; проведення експериментального дослідження транспортного 
обслуговування населення в м. Суми; запропонування рекомендацій 
щодо вдосконалення та розвитку сфери транспортного 
обслуговування населення в м. Суми. 
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